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第 2 および第 3 章はともに 2 部門内生成長モデルを用い、税制のあり方が経済成長およびその結果でもある経済厚










第 3 章は、第 2 章と同じモデルを基礎としながら、税率変更後新しい均衡成長に至るまでの移行期を含め、税率変
更が経済の均衡、その結果として経済厚生にどのように影響するかを分析しているo 具体的には、第 2 章で得られる

















評価が経済行動のあり方によって異なりうるという理解を得ているo また第 2 および第 3 章の議論は、わが国につい
てはこれまで理論的、解析的な議論にとどまっていたものを数量的な形でも解明し、それによって所得税、法人税お
よび消費税というわが国の代表的な税の長期的な経済効果の推測を与えることに成功している o もちろん、基礎とし
ているモデルの限定性や、経済データの利用および解釈についてもさらに慎重に検討する余地が存在するが、本論文
は博士(経済学)の学位を授与するのに十分であると考えられる。
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